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Gdzie Jeżdżą „po nauKę” autoRzy „ŚląSKich 
Studiów hiStoRyczno-teoloGicznych”?
o SpRawozdaniach puBliKowanych  
na łamach czaSopiSma
i. Sprawozdanie jako gatunek literacki
sprawozdanie to w teorii dziennikarstwa jeden z gatunków informacyjnych, 
którego głównym wyznacznikiem jest ukazanie pewnych minionych wydarzeń. 
sprawozdawca ma zatem za zadanie przedstawić wydarzenie, które miało już 
miejsce. sprawozdanie może mieć różną tematykę – od sprawozdania z wycieczki 
szkolnej po wyjście do teatru czy sprawozdanie ze zwykłej lekcji czy konferencji 
naukowej. Poza samym opisem wydarzeń w ostatniej części sprawozdania można 
zawrzeć własne sądy i opinie na temat sytuacji będącej tematem wypowiedzi.
Czym powinno charakteryzować dobrze opracowane sprawozdanie?
do cech właściwie przygotowanego sprawozdania zalicza się: 
– dokładność w przedstawianiu wydarzeń. Możliwym jest pominięcie pew-
nych szczegółów, jednak osoba pisząca sprawozdanie powinna dążyć do jak naj-
wierniejszego oddania sytuacji;
– zamieszczenie w treści sprawozdania najważniejszych informacji, pozwa-
lających na umiejscowienie danego wydarzenia w miejscu oraz czasie, a także na 
zapoznanie się z jego uczestnikami;
– zachowanie chronologii akcji;
– dobór odpowiedniego języka, który pozwoli na wierne oddanie sytuacji. 
nade wszystko chodzi o użycie wyrażeń, które pozwalają na wprowadzenie chro-
nologii w ukazywaniu poszczególnych wydarzeń;
– wyrażenie własnej opinii autora o danym wydarzeniu, która powinna być 
zawarta po przedstawieniu całości wydarzenia.
ii. Sprawozdania na łamach  
„Śląskich Studiów historyczno-teologicznych”
na łamach „Śląskich studiów historyczno-teologicznych” opublikowano na 
przestrzeni pięćdziesięciu lat istnienia czasopisma 114 sprawozdań z różnych wy-
darzeń naukowych i akademickich. do wymienionej liczby można by także do-
łączyć publikowaną od pierwszego rocznikach czasopisma Kronikę ważniejszych 
wydarzeń z życia kościoła na Śląsku oraz publikowane w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia  Sprawozdania z działalności Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.     
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Jeśli chodzi o sprawozdania sensu stricto, to z pewnością działalność redakcyj-
ną czasopisma można podzielić na dwa okresy. 
Pierwszy, w którym ukazywały się sporadyczne sprawozdania z ważnych (w zde-
cydowanej większości zagranicznych) wydarzeń naukowych, w których uczestni-
czyli sprawozdawcy. Łącznie w tym okresie opublikowano jedynie 7 sprawozdań.
1. Bp herbert Bednorz, Duszpasterstwo robotników w parafii. Zjazd pastoralny 
w Wiedniu w grudniu 1978 roku (Wiedeń, 27-29.12.1978), ssht 12 (1979), s. 147-154
2. Joachim Kąkol, Sympozjum „Sacrum a sztuka” w Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym (katowice, 24-26.09.1984), ssht 17 (1984), s. 263-264
3. Ks. Romuald Rak, Sprawozdanie z „wiedeńskich dni pastoralnych 1984” (Wiedeń, 
27-29.12.1984), ssht 18 (1985), s. 287-293
4. Ks. Romuald Rak, Mariologiczny i maryjny Kongres w Kevelaer (RFN) (kevelaer, 
11-20.06.1987), ssht19-20 (1986-1987), s. 313-318
5. Ks. antoni dreja, XIII Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym 
Testamentem (leuven, 27.08-1.09.1989), ssht 23-24 (1990-1991), s. 315-317
6. Ks. Romuald Rak, Sprawozdanie z XI Międzynarodowego Kongresu Mario- 
logicznego i XVIII Kongresu Maryjnego w Huelva (Hiszpania) w dniach 18-27 
września 1992 r. (huelva, 18-27.09.1992), ssht 25-26 (1992-1993), s. 241-247
7. Ks. Stanisław pisarek, XLVIII Colloquium Biblicum Lovaniense (leuven, 28-
30.07.1999), ssht 32 (1999), s. 375-380
 
Począwszy od numeru 35,1, struktura czasopisma zwiera w swoim układzie 
samoistny dział Sprawozdania. W numerach 35,1 (2002) – 50,2 (2017) opubliko-
wano/złożono do publikacji 107 sprawozdań.  
8. Ks. Jerzy cuda, Chrześcijaństwo jutra. Sprawozdanie z II Międzynarodowego 
Kongresu Teologii Fundamentalnej (lublin, 18-21.09.2001), ssht 35,1 (2002), 
s. 207-209
9. Ks. Stanisław pisarek, Złoty Jubileusz Lowańskich Dni Biblijnych (leuven, 25-
27.07.2001), ssht 35,1 (2002), s. 210-221
10. Ks. andrzej Stefan nowicki, Eklezjalny wymiar poznania teologicznego (kraków, 
3-5.04.2002), ssht 35,2 (2002), s. 469-471
11. Ks. Józef Kozyra, Duch Święty w teologii, liturgii oraz katechezie Kościołów 
chrześcijańskich (cieszyn, 1-3.06.2001), ssht 35,2 (2002), s. 472-475
12. Ks. andrzej uciecha, Dziecko w rodzinie i społeczeństwie (akademia Bydgoska, 
Pieczyska, 24-26.06.2002), ssht 36,1 (2003), s. 302
13. Ks. andrzej uciecha, Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów (sekcja patrystycz-
na, kielce, 23-24.09.2002 r.), ssht 36,1 (2003), s. 303-304
14. Ks. Bogdan Biela, Sympozjum pastoralistów „Status naukowy teologii pastoral-
nej – nauki pomocnicze teologii pastoralnej”. Sprawozdanie z działalności Sekcji 
Pastoralistów Polskich (kraków, 14-15.10.2002), ssht 36,1 (2003), s. 305-307
15. Ks. Bogdan Biela, Sprawozdanie z XII sympozjum „Koinonia”. „Katechumenat 
pochrzcielny w odnowie parafii a pluralizm ruchów eklezjalnych” (Wrocław, 21-
22.10.2002), ssht 36,1 (2003), s. 308-309
16. Ks. antoni Reginek, sprawozdanie z konferencji muzykologicznej w Cieszynie 
(Cieszyn, 27.11.2002), ssht 36,1 (2003), s. 310-311
17. Ks. ireneusz celary, Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej poświęconej oso-
bie ks. prof. Wacława Schenka – w 20. rocznicę jego śmierci (Bytom, 29.10.2002), 
ssht 36,2 (2003), s. 539-540
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18. marek wójtowicz, Sprawozdanie z konferencji naukowej: ojciec Józef Bocheński 
– drogi życia i myślenia filozoficznego (w stulecie urodzin uczonego) (katowice 
20.11.2002), ssht 36,2 (2003), s. 541-542
19. J. m., Międzynarodowa konferencja naukowa: „Represje wobec duchowieństwa 
Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschod-
niego” (katowice 26–27 Xi 2002 r.), ssht 37,1 (2004), s. 234-235
20. Ks. artur malina, XIV Sympozjum Teologiczne „Kościół a Żydzi i judaizm” na te-
mat Ziemia Święta (Wydział teologiczny uniwersytetu Mikołaja kopernika, toruń, 
6.11.2003), ssht 37,1 (2004), s. 236-237
21. Ks. artur malina, Sesja naukowa „Dlaczego Nowe Przymierze?” (Papieski 
fakultet teologiczny, Wrocław, 8.11.2003), ssht 37,1 (2004), s. 238-239
22. Ks. artur malina, Sesja naukowa „Starotestamentalny fundament dobrej nowiny” 
(Papieska akademia teologiczna, kraków, 20.11.2003), ssht 37,1 (2004), s. 240-241
23. Ks. Jerzy lachowicz, Patrystyczne homilie i komentarze biblijne (Brenna, 25-
26.11.2003), ssht 37,1 (2004), s. 242-248
24. Ks. Bogdan Biela, XIV Sympozjum KOINONIA – christifideles laici w parafii 
i w świecie (ostrów Wielkopolski, 20-21.10.2003), ssht 37,1 (2004), s. 249-252
25. Ks. antoni Bartoszek, XVI Międzynarodowy Kongres IFOTES – „Radość życia” 
(lublana, 10-14.07.2003), ssht 37,1 (2014), s. 253-256
26. michał Kapias, Czy etyki w biznesie można się nauczyć? (Łódź,15-16.05.2003), 
ssht 37,1 (2004), s. 257-260
27. Ks. andrzej żądło, Sympozjum „Dydaktyka teologii” (Wydział teologiczny 
uniwersytetu Śląskiego, katowice, 20.11.2003), ssht 37,1 (2004), s. 261-263
28. dariusz walencik, Canones huius Codicis (katolicki uniwersytet lubelski, lublin, 
18.11.2003), ssht 37,2 (2004), s. 275-275
29. Ks. Grzegorz noszczyk, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Naród i państwo 
w myśli społecznej Kościoła” (sosnowiec, 29.11.2003), ssht 37,2 (2004), s. 277-279
30. Grzegorz Bębnik, Sprawozdanie z dyskusji panelowej: „Mechanizmy, metody 
i skutki represji dla Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944/45–1989. Próba 
syntezy” (katowice, 5.02.2004), ssht 37,2 (2004), s. 280-285
31. Ks. Bogdan Biela, XXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie 
(częstochowa, 27.02-1.03.2004), ssht 37,2 (2004), s. 286-287
32. Ks. Roman Buchta, Od mistagogii do chrześcijańskiej duchowości (katowice, 
20.05.2004), ssht 37,2 (2004), s. 288-290
33. Ks. antoni Bartoszek, Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła 
(ruda Śląska-nowy Bytom, 10.12.2003), ssht 38,1 (2005), s. 272-273
34. Ks. antoni Bartoszek, Nauka a jakość życia (Wilno, 24-26.06.2004), ssht 38,1 
(2005), s. 274-277
35. Ks. antoni Bartoszek, Życiem otulana śmierć (uksW, Warszawa, 6.10.2004), 
ssht 38,1 (2005), s. 278-282
36. Ks. Bogdan Biela, XV Sympozjum KOINONIA, Proboszcz – duszpasterz czy me-
nadżer? (tarnobrzeg, 11-12.10.2004), ssht 38,1 (2005), s. 283-286 
37. Ks. piotr Ryguła, Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum „Prawo i polityka 
wyznaniowa w Polsce Ludowej”, połączonym z II Zjazdem Katedr i Wykładowców 
Prawa Wyznaniowego (kazimierz dolny, 26–28.10.2004 r.), ssht 38,1 (2005), 
s. 287-289
38. Ks. mariusz Rosik, Etos i egzegeza – Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
(Wydział filologiczny i Wydział teologiczny uniwersytetu Śląskiego, katowice, 
19-20.11.2004), ssht 38,1 (2005), s. 290-292
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39. Ks. dariusz walencik, Sympozjum „Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce 
Ludowej” (kazimierz dolny, 26-28.10.2004), ssht 38,2 (2005), s. 515-519
40. Ks. Konrad Glombik, Wyjazdy zarobkowe – szansa czy zagrożenie? Perspektywa 
społeczno-moralna. Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez 
Katedrę Teologii Moralnej i Etyki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego (opole, 17.11.2004), ssht 38,2 (2005), s. 520-525
41. Ks. Grzegorz noszczyk, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Idźcie i nauczaj-
cie. Zadania ewangelizacyjne dzisiaj” (zamek sielecki, sosnowiec, 27.11.2004), 
ssht 38,2 (2005), s. 526-528
42. Ks. Grzegorz wita, Sympozjum misjologiczne w starym opactwie „Przyszłość Indian 
z Paragwaju” (rudy raciborskie, 20.05.2005),  ssht 39,1 (2005), s. 244-245
43. Ks. Roman Buchta, „Eucharystia a życie” (katowice, 19.05.2005), ssht 39,1 
(2005), s. 246-249
44. Ks. Roman Buchta, „Katecheza w Kościele i dla Kościoła” (częstochowa, 20-
21.09.2005), ssht 39,1 (2006), s. 250-252
45. Ks. Grzegorz noszczyk, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej 
„Zapomniana natura rzeczy. Kościół wobec współczesnych patologii społecznych” 
(zamek sielecki, sosnowiec, 26.11.2005), ssht 39,2 (2006), s. 497-499
46. dariusz walencik, Ogólnopolska konferencja naukowa „Sobór Watykański II – in-
spiracje i wpływ na Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku” (kul, collegium 
Jana Pawła ii, lublin, 8.12.2005), ssht 39,2 (2006), s. 500-503
47. Ks. Jan związek, Sprawozdanie z działalności Podyplomowych Studiów 
Archiwistyki Kościelnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w latach 
2005–2006 (katowice), ssht 39,2 (2006), s. 504-507
48. Ks. witold Kania, Etyka bez religii? (nawarra, 24-25.10.2005), ssht 40,1 (2007), 
s. 254-256
49. Ks. witold Kania, Prawo naturalne (nawarra, 27-29.03.2006), ssht 40,1 (2007), 
s. 257-259
50. Ks. Grzegorz wita, III Europejska Konferencja Misjologiczna: „Europa po 
Oświeceniu – wyzwanie dla misji w Europie wciąż poszukującej swej tożsamości” 
(Paryż, 24-28.08.2006), ssht 40,1 (2007), s. 260-261
51. Ks. Grzegorz wita, Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi (Łódź, 21-22.09.2006), ssht 40,1 
(2007), s. 262-265
52. Ks. arkadiusz wuwer, 25 lat Laborem exercens – Ewangelia pracy a polska poli-
tyka społeczna (lublin, 16-17.10.2006), ssht 40,1 (2007), s. 266-273
53. Bogumiła warząchowska, IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w Katowicach na temat: Problematyka księgozbiorów klasz-
tornych i kościelnych (katowice, 15.02.2007), ssht 40,2 (2007), s. 496-498
54. Ks. marek panek, Sprawozdanie z konferencji: „Filozofia a śmierć” (katowice, 
23.03. 2007), ssht 40,2 (2007), s. 499-502
55. Ks. maciej Basiuk, Interdyscyplinarna konferencja naukowa Genesis (1–3) – teolo-
gia, antropologia, kosmologia (inspiracje, recepcje, analizy) (Wydział teologiczny 
uniwersytetu Mikołaja kopernika, toruń, 22-24.05.2007), ssht 41,1 (2008), 
s. 248-252
56. Ks. Grzegorz wita, I Polski Kongres Afrykanistyczny (Pieniężno, 18-20.04.2007), 
ssht 41,1 (2008), s. 253-254
57. Ks. Roman Buchta, Arteterapia w katechezie specjalnej. VII Ogólnopolska 
Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych (Brenna, 20-23.09.2007), ssht 41,1 
(2008), s. 255-258
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58. Ks. Roman Buchta, Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących 
(katowice, 17.10.2007), ssht 41,1 (2008), s. 259-262
59. witold Kania, Conferencia del Foro Cristiano de los Científicos Académicos y 
Profesores Universitarios Ciencia – Ética – Fe 2007 (rogów, 18-21.10.2007), ssht 
41,2 (2008), s. 455-457
60. witold Kania, XlV reuniones filosóficas Racionalidad práctica. Intencionalidad, 
normatividad, reflexividad (universidad de navarra, Pamplona, 23-25.04.2008), 
ssht 41,2 (2008), s. 458-460
61. Ks. Grzegorz wita, I Polski Kongres Afrykanistyczny (Pieniężno, 18-20.04.2007), 
ssht 42,1 (2008), s. 277-278
62. Bogumiła warząchowska, Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES (katowice, 
4-6.09.2007), ssht 42,1 (2008), s. 271-281
63. Ks. maciej Basiuk, Sympozjum Jan Paweł II – Pasterz i Pielgrzym (Wydział 
teologiczny uniwersytetu Śląskiego, katowice, 16.10.2008), ssht 42,1 (2008), 
s. 282-284
64. Ks. maciej Basiuk, Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne „Nie samym chlebem 
żyje człowiek” (Pwt 8,3). Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (katolicki uniwersytet 
lubelski, lublin, 23-25.10.2008), ssht 42,1 (2008), s. 285-291
65. Ks. witold Kania, Konferencja The Ethics of Organ Transplantation (st. thomas 
university, houston, 27–29.03.2009), ssht 44,2 (2008), s. 232-234
66. Ks. łukasz Gaweł, V Zjazd Teologów Fundamentalnych w Polsce – „Biblia w uję-
ciu teologii fundamentalnej” (toruń, 24-25.09.2009), ssht 43,1 (2009), s. 222-223
67. Ks. Bartłomiej Kuźnik, Sprawozdanie z sympozjum naukowego: „Słowo i obraz 
w kazaniu i homilii” (Wyższe seminarium duchowne diecezji sosnowieckiej, 
kraków, 26.11.2009), ssht 43,1 (2009), s. 224-226
68. Ks. wojciech Bartoszek, Sprawozdanie z sesji: „Teologia i duszpasterstwo sakra- 
mentu pokuty i pojednania” (Paryż, 27-29.01.2010), ssht, 43,2 (2009), s. 476-482
69. Beata urbanek, Sprawozdanie z Wiosennych Dni Biblijnych „Od Melchizedeka 
do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie” (lublin, 24–25.03.2010), ssht 43,2 
(2009), s. 483-487
70. Ks. wojciech Surmiak, Sympozjum „Naprotechnologia czy in vitro” (kraków, 
22.05.2010), ssht 43,2 (2009), s. 488-491
71. Ks. wojciech Surmiak, In the Currents of History: from Trent to the Future. 
Sprawozdanie ze światowego spotkania przedstawicieli etyki teologicznej (trydent, 
24–27.07.2010), ssht 43,2 (2009), s. 492-495
72. Ks. maciej Basiuk, Sprawozdanie z 7. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów 
Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (tarnów, 7.09.2010 oraz 8–9.09.2010), 
ssht 43,2 (2009), s. 496-498
73. marek wójtowicz, Sprawozdanie z konferencji naukowej: The Right to Believe: 
Perspectives in Religious Epistemology (Bydgoszcz, 7-9.09.2010), ssht 44,1 (2010), 
s. 310-312
74. Ks. łukasz Gaweł, Konferencja:„Kultura – domena naukowców czy dom mieszkal-
ny człowieka?” (kraków, 28.10.2010), ssht 44,1 (2010), s. 313-315
75. monika Slodičková, Prezentácia života a diela profesora Mikuláša Russnáka 
v Prešove (Prešov, 20.10.2010), ssht 44,1 (2010), s. 316-317
76. Ks. wojciech Surmiak, Exploring the Boundaries of Bodiliness – Theological and 
Interdisciplinary Approaches to the Human Condition. Sprawozdanie z między-
narodowej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Teologii 
Katolickiej (Wiedeń, 25–28.08.2011), ssht 44,2 (2010), s. 642-645
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77. Ks. tomasz Kusz, Sprawozdanie z VIII Walnego Zebrania Biblistów Polskich 
i 49. Sympozjum Biblistów Polskich (katowice, 20-22.09.2011), ssht, 44,2 (2010), 
s. 646-652
78. Ks. łukasz Gaweł, VII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce 
– „Apologia Kościoła dziś” (gdańsk, 21-23.09.2011), ssht 44,2 (2011), s. 563-656
79. Ks. piotr łabuda, Pierwszy Kongres Biblijny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II 
(Warszawa–toruń, 28-30.10.2011), ssht 45,1 (2011), s. 209-211
80. Barbara Kołodziej, Gabriela łącka, Sprawozdanie z sesji naukowej „Represje wo-
bec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL --u” (Wtl uŚ, katowice, 15.03.2012), 
ssht 45,2 (2011), s. 440-442
81. Bogumiła warząchowska, Wojciech Kilar. Doctor honoris causa Universitatis 
Silesiae. Sprawozdanie z uroczystości (Wtl uŚ, katowice, 18.06.2012), ssht 45,2 
(2011), s. 443-445
82. Beata urbanek, Sprawozdanie z VIII Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych 
„Od wiary Abrahama do wiary Kościoła”, zorganizowanych przez Instytut 
Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (lublin, 
18-19.10.2012), ssht 45,2 (2012), s. 446-451
83. paulina pawłowska, weronika Rękawek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„«Starość – nie radość?» Aktywność osób starszych i solidarność międzypokolenio-
wa” (Wtl, katowice, 22-23.10.2012), ssht 46,1 (2012), s. 233-235
84. Ks. henryk olszar, Sprawozdanie z sesji naukowej „Biskup August Hlond i jego 
diecezja” w rocznicę powstania Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego (Wtl, 
katowice, 7.11.2012), ssht 46,1 (2012), s. 236-240
85. Ks. wojciech Surmiak, „Cognoscetis veritatem, et varitas liberavit vos” (J 8,32). 
Sprawozdanie z Lectio magistralis a due voci z okazji 1700-lecia ogłoszenia Edyktu 
Mediolańskiego – patriarcha Bartłomiej I i kardynał Angelo Scola (Mediolan, 
15,05.2013), ssht 46,1 (2012), s. 241-244
86. Ks. wojciech Surmiak, „Gott in Frage – Dio in questione. Religiöse Sprache und 
säkulare. Sprachen – Il linguaggio religioso e i linguaggi del mondo”. Sprawozdanie 
z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie 
Teologii Katolickiej (Brixen–Bressanone, 29.08-1.09.2013), ssht 46,2 (2012), 
s. 505-510
87. Ks. tomasz Kusz, Sprawozdanie z 51. Sympozjum Biblistów Polskich (toruń, 17-
19.09.2013), ssht, 46,2 (2012), s. 511-517
88. Beata urbanek, Sprawozdanie z IX Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych 
„Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)”, zorganizowanych 
przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
(lublin, 16-17.10.2013), ssht 46,2 (2012), s. 518-522
89. anna Grychtoł, Sprawozdanie z konferencji „Zaufanie a życie publiczne” (kraków, 
29-30.10.2013), ssht 46,2 (2012), s. 523-525
90. anna Grychtoł, Sprawozdanie z konferencji „Wiara i moralność. Argumentacja 
teologiczna we współczesnej debacie społecznej” (opole, 20.11.2013), ssht 47,1 
(2013), s. 226-228
91. Ks. tomasz Kusz, Sprawozdanie z konferencji „Życie i twórczość Rudolfa 
Schnackenburga. Sesja naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin” (katowice, 
17.01.2014), ssht 47,1 (2013), s. 229-232
92. Ks. adam tondera, Sprawozdanie z dyskusji panelowej „Wrocławska szkoła hi-
storii Kościoła. W 50. rocznicę śmierci ks. prof. Bertolda Altanera 1885–1964” 
(katowice, 15.05. 2014), ssht 47,2 (2013), s. 466-467
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93. Ks. tomasz Kusz, Sprawozdanie z 52. Sympozjum Biblistów Polskich (Łódź, 16–
18.09.2014), ssht 47,2 (2013), s. 468-472
94. Beata urbanek, Sprawozdanie z X Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych 
„Natchnienie Pisma Świętego”, zorganizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (lublin, 22-23.10.2014), 
ssht 47,2 (2013), s. 473-477
95. Ks. damian Bednarski, Sprawozdanie z konferencji „Doktorzy Kościoła” (kraków, 
4.11.2014), ssht 47,2 (2013), s. 478-485
96. magdalena Jóźwik, Sprawozdanie z konferencji: „Stary czy nowy Kościół? Próba 
oceny po 50 latach «Lumen gentium» i «Gaudium et spes» w świetle kolejnych wypo-
wiedzi Magisterium Kościoła, teologii, duszpasterstwa” (katowice, 13-14.11.2014), 
ssht 47,2 (2013), s. 486-488
97. Sebastian drapacz, Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego „Biskup Polowy Wojska 
Polskiego abp Józef Gawlina w 50. rocznicę śmierci” (katowice, 6 listopada 2014 
roku), ssht 48,1 (2015), s. 267-269
98. magdalena Jóźwik, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Obli- 
cza mistyki. W 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa” (katowice, 23-24.04.2015), 
ssht 48,2 (2015), s. 515-519
99. Ks. wojciech Kamczyk, Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy 
Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski (częstochowa, 21-
23.09.2015), ssht 48,2 (2015), s. 520-521
100. Ks. wojciech Surmiak, „The Soul of Theology”. On the role of Scriptures in 
Theology. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez 
Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej (leuven, 17–20.09.2015), ssht 
49,1 (2016), s. 273-277
101. Beata urbanek, Sprawozdanie z Wiosennego Sympozjum Biblijnego „Bądź mężny 
i okaż się mężem” (1 Krl 2,2). Powołanie mężczyzny w świetle Słowa Bożego, zorga-
nizowanego przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II (lublin, 16.03.2016), ssht 49,1 (2016), s. 270-282
102. Ks. wojciech Surmiak, Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Being 
and becoming responsible in life. University pastoral care in Europe / Essere 
e diventare responasabile nella vita. Pastorale universitaria in Europa / Być 
i stawać się odpowiedzialnym za życie. Duszpasterstwo akademickie w Europie 
(Łódź, 16-19.04.2015), ssht 49,2 (2016), s. 478-481
103. Bogumiła warząchowska, Sprawozdanie z sympozjum „Miłosierdzie na pe-
ryferiach życia społecznego. 25 lat sympozjów piekarskich” (Piekary Śląskie, 
28.05.2016), ssht 49,2 (2016), s. 482-484 
104. Ks. wojciech Kamczyk, Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy 
Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski (góra Świętej anny, 
19-21.09.2016), ssht 49,2 (2016), s. 485-487
105. Beata urbanek, Sprawozdanie z XII Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych 
„Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?” (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym, 
zorganizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II (lublin, 19-20.10.2016), ssht 49,2 (2016), s. 488-493
106. Kamil trombik, II Konferencja z cyklu „Filozofia w informatyce” (kraków, 17-
18.11.2016), ssht 50,1 (2017), s. 206-210
107. Ks. wojciech Surmiak, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji The Future 
of Catholic Theological Ethics (heythrop college, londyn, 20.01.2017), ssht 50,1 
(2017), s. 211-215 
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108. aleksandra leki, danuta dajmund, Sprawozdanie z międzynarodowej konfe-
rencji naukowej pt. Fides et ratio w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotka-
niu teologii i medycyny (Wydział teologiczny uniwersytetu Śląskiego, katowice, 
27-28.02.2017), ssht 50,1 (2017), s. 216-222
109. Ks. antoni Bartoszek, Sprawozdanie ze zjazdu dziekanów wydziałów teologicz-
nych (katowice, 11.05.2017), ssht 50,1 (2017), s. 223
110. Ks. wojciech Surmiak, Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach progra-
mu  Erasmus+ (univeristy of london – heythrop college, londyn, 8-12.05.2017), 
ssht 50,2 (2017), s. 485-487  
111. Ks. wojciech Surmiak, „Philadelphia”. Le défi de la fraternité. Sprawozdanie 
z międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie 
Teologii Katolickiej (strasbourg, 30.08-02.09.2017), ssht 50,2 (2017), s. 488-493
112. Beata urbanek, Sprawozdanie z XIV Walnego Zebrania i 55. Sympozjum Biblistów 
Polskich (legnica, 18–20 września 2017), ssht 50,2 (2017), s. 494-497
113. Ks. wojciech Kamczyk, „Teologia i duchowość monastyczna w epoce patrystycz-
nej”. Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Kato-
lickiej Konferencji Episkopatu Polski (tyniec, 19-21.09.2017), ssht 50,2 (2017), 
s. 498-502 
114. Ks. wojciech Surmiak, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Religion 
and Poverty” (universität salzburg, salzburg, 21-22.09.2017), ssht 50,2 (2017), 
s. 503-505 
iii. zestawienia
zestawienie sprawozdań według roczników SSht
numer (Rocznik) zeszyt liczba sprawozdań  w zeszycie
liczba sprawozdań  
w roczniku
1 (1968) 0
2 (1969) 0
3 (1970) 0
4 (1971) 0
5 (1972) 0
6 (1973) 0
7 (1974) 0
8 (1975) 0
9 (1976) 0
10 (1977) 0
11 (1978) 0
12 (1979) 1
13 (1980) 0
14 (1981) 0
15 (1982) 0
16 (1983) 0
17 (1984) 1
18 (1985) 1
19-20 (1986-1987) 1
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21 (1988) 0
22 (1989) 0
23-24 (1990-1991) 1
25-26 (1992-1993) 1
27-28 (1994-1995) 0
29 (1996) 0
30 (1997) 0
31 (1998) 0
32 (1999) 1
33 (2000) 0
34 (2001) 0
35 (2002)
1 2
4
2 2
36 (2003)
1 5
7
2 2
37 (2004)
1 9
14
2 5
38 (2005)
1 6
92 3
specjalny 0
39 (2006)
1 3
6
2 3
40 (2007)
1 5
7
2 2
41 (2008)
1 4
6
2 2
42 (2009)
1 4
5
2 1
43 (2010)
1 2
7
2 5
44 (2011)
1 3
6
2 3
45 (2012)
1 1
4
2 3
46 (2013)
1 3
7
2 4
47 (2014)
1 2
7
2 5
48 (2015)
1 1
3
2 2
49 (2016)
1 2
6
2 4
50 (2017)
1 4
9
2 5
Razem 114
458 Ks. Wojciech SurmiaK
zestawienie liczby sprawozdań według autorów
autor sprawozdania liczba publikacji
1. surmiak Wojciech, ks. 11
2. urbanek Beata 7
3. Bartoszek antoni, ks. 5
4. Biela Bogdan, ks. 5
5. Buchta roman, ks. 5
6. kania Witold, ks. 5
7. Wita grzegorz, ks. 5
8. Basiuk Maciej, ks. 4
9. kusz tomasz, ks. 4
10. Warząchowska Bogumiła 4
11. gaweł Łukasz, ks. 3
12. kamczyk Wojciech, ks. 3
13. Malina artur, ks. 3
14. noszczyk grzegorz, ks. 3
15. rak romuald, ks. 3
16. Walencik dariusz, ks. 3
17. grychtoł anna 2
18. Jóźwik Magdalena 2
19. Pisarek stanisław, ks. 2
20. uciecha andrzej, ks. 2
21. Wójtowicz Marek 2
22. Bartoszek Wojciech, ks. 1
23. Bednarski damian, ks. 1
24. Bednorz herbert, bp 1
25. Bębnik grzegorz 1
26. celary ireneusz, ks. 1
27. cuda Jerzy, ks. 1
28. drapacz sebastian 1
29. dreja antoni, ks. 1
30. glombik konrad, ks. 1
31. J. M. 1
32. kapias Michał 1
33. kąkol Joachim, ks. 1
34. kołodziej Barbara, Łącka gabriela 1
35. kozyra Józef, ks. 1
36. kuźnik Bartłomiej, ks. 1
37. lachowicz Jerzy, ks. 1
38. leki aleksandra, dajmund danuta 1
39. Łabuda Piotr, ks. 1
40. nowicki andrzej stefan, ks. 1
41. olszar henryk, ks. 1
42. Panek Marek, ks. 1
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43. Pawłowska Paulina, rękawek Weronika 1
44. reginek antoni, ks. 1
45. rosik Mariusz, ks. 1
46. ryguła Piotr, ks. 1
47. slodičková Monika 1
48. tondera adam, ks. 1
49. trombik kamil 1
50. Wuwer arkadiusz, ks. 1
51. związek Jan, ks. 1
52. Żądło andrzej, ks. 1
Razem 114
zestawienie sprawozdań z konferencji zagranicznych
lp. miasto Sprawozdawcy/uczestnicy liczba
1. leuven a. dreja, s. Pisarek (2x), W. surmiak 4
2. Wiedeń h. Bednorz, r. rak, W. surmiak 3
3. Pampeluna W. kania (3x) 3
4. Paryż g. Wita, W. Bartoszek 2
5. londyn W. surmiak (2x) 2
6. huelva r. rak 1
7. huston W. kania 1
8. kevelaer r. rak 1
9. trydent W. surmiak 1
10. Prešov M. slodičkova 1
11. salzburg W. surmiak 1
12. Mediolan W. surmiak 1
13. Brixen W. surmiak 1
14. strasburg W. surmiak 1
15. lublana a. Bartoszek 1
16. Wilno a. Bartoszek 1
25
lp. Kraj Sprawozdawcy/uczestnicy
1. Belgia a. dreja, s. Pisarek (2x), W. surmiak 4
2. austria h. Bednorz, r. rak, W. surmiak (2x) 4
3. hiszpania r. rak, W. kania (3x) 4
4. Włochy W. surmiak (3x) 3
5. francja g. Wita, W. Bartoszek, W. surmiak 3
6. Wielka Brytania W. surmiak (2x) 2
7. słowacja M. slodičkova 1
8. usa W. kania 1
9. litwa a. Bartoszek 1
10. niemcy r. rak 1
11. słowenia a. Bartoszek 1
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zestawienie sprawozdań z konferencji krajowych
lp. miasto Sprawozdawcy/uczestnicy liczba
1. katowice J. kąkol, M. Wójtowicz, J. M., a. Żądło, g. Bębnik, 
r. Buchta (3x), M. rosik, M. Panek, J. związek, 
B. Warząchowska (3x), M. Basiuk, t. kusz (2x), 
B. kołodziej/g. Łącka, P. Pawłowska/W. rękawek, 
h. olszar, a. tondera, M. Jóźwik (2x), s. drapacz, 
a. lekki/d. dajmund, a. Bartoszek 
26
2. lublin J. cuda, d. Walencik (2x), a. Wuwer, M. Basiuk, 
B. urbanek (6x)
11
3. kraków a. nowicki, B. Biela, a. Malina, B. kuźnik, W. sur-
miak, Ł. gaweł, a. grychtoł, d. Bednarski, k. trombik, 
9
4. Łódź M. kapias, g. Wita, t. kusz, W. surmiak 4
5. toruń a. Malina, M. Basiuk, Ł. gaweł, t. kusz 4
6. częstochowa B. Biela, r. Buchta, W. kamczyk 3
7. sosnowiec g. noszczyk (3x), 3
8. Warszawa a. Bartoszek, P. Łabuda, 2
9. Brenna J. lachowicz, r. Buchta, 2
10. Wrocław B. Biela, a. Malina 2
11. opole k. glombik, a. grychtoł, 2
12. kazimierz dolny P. ryguła, d. Walencik 2
13. cieszyn J. kozyra, a. reginek 2
14. Pieniężno g. Wita (2x), 2
15. Bydgoszcz M. Wójtowicz 1
16. rudy raciborskie g. Wita 1
17. ruda Śląska a. Bartoszek 1
18. tyniec W. kamczyk 1
19. góra św. anny W. kamczyk 1
20. ostrów Wielkopolski B. Biela, 1
21. Piekary Śląskie B. Warząchowska 1
22. gdańsk Ł. gaweł 1
23. tarnów M. Basiuk 1
24. tarnobrzeg B. Biela 1
25. rogów W. kania 1
26. Bytom i. celary 1
27. kielce a. uciecha 1
28. Pieczyska a. uciecha 1
29. legnica B. urbanek 1
Razem 89
Katowice 26
poza Katowicami 63
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Sprawozdania Sprawozdania zagraniczne Sprawozdania krajowe
114 25 89
100% 21,92% 78,08%
Sprawozdania krajowe Sprawozdania – Katowice
Sprawozdania krajowe 
spoza Katowic 
89 26 63
100% 29,21% 70,79%
Sprawozdania ogółem Sprawozdania – Katowice
Sprawozdania ogółem - 
spoza Katowic 
114 26 88
100% 22,81% 77,19%
iV. wnioski
1. spada liczba sprawozdań dokumentujących konferencje zorganizowane na 
Wydziale teologicznym uniwersytetu Śląskiego. Po niektórych konferencjach 
może „ślad zaginąć” całkowicie.
2. zmniejsza się liczba autorów zewnętrznych publikujących sprawozdania 
w ssht.
3. zauważa się słabą aktywność doktorantów w pisaniu sprawozdań.
4. dobrą praktyką akademicką byłoby napisanie sprawozdania z konferencji, na 
którą osoba była delegowana, a koszty delegacji pokryte były ze środków pu-
blicznych.
5. Wzrasta liczba sprawozdań z wyjazdów zagranicznych, co z pewnością 
wzmacnia poziom umiędzynarodowienia prowadzonych badań i kontaktów 
naukowych.
